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Egyptian,loom 
Dept. Move THE EGYPTIAN Ether~ge ~esigns At ~W 
'-==...:::==:..:.::.:....:1::..,:=' 115I _ _ N'.'_K~ 1 In . Policy D~sagreen'ient Eg,,,nln and journalism r:~t:~Kalry~tilie now ,, ' ";'''~ I-----------
cngincning quon5d.. :a 
or s. lbompwn St. 
\\'al'JTIO\'edlllSt'l\'cd: .. 
Ad\'ntising. businCss and 
cUl'lion d~rtm('nrs of 
~~;i:: i~!rs~~~ 
~c O," On is in Room 105. 
Egypti~ editorial ofr~ is... 
Room 10i. 
Ofrtca of the E~'P.ian w·c 
mo\"nI from the Journalism . 
• nd the: journ¥ isrn .x.panmcnl 
, Iocatedi" B. r1.licLs I. 
Changes Way 
Grads Register 
A pbn ha bctr:n madt- to ='~ I " .. ohn;,,"on: 
tht " leg work" in 1M 
Ind n-giaration procc:ss 
j u;ttC srudcntt, Rtgisrru 
~lrCntlh .nnounttd . 
I\ lcCnlh Aid that ~dU:lrr 
dents dmuld no"' follow this 
ttdurc: en In the Acad('tTI~ :;~" :~ I~;~t:~~~~~ " i~1 Ctntn on Soudi i~ 
A Jerie. of elrctrial 
IClTUpcions al StU arc .a.~uI<~ I ',," "'n 
J(omJul~' I3lnAug. 18. 
EJ.carica1 pow~ 
been punned to ~1~,,=,'kti,'" II.,,, 
of worJ. to corn'en 
ckctric a ndergrund ~'io: ,1;"'l/iIiil!. i;n;~i 
2~OO to 4) 60 ,'O!u. the 
orrlCt" Innoun~, 
A lon~ shut~own 
:>hort~1" intttl'\Jption~ u c 
AM p UWCT fot thr 
It- be> shul oli on Mond:n' "~""- " "_" • .,." 
in$:. Au~, ) I, Power on ' 
the cin..'lJ ib iJ 10 be maand" 
rapidl~/ :as po»iblc,,, ·thr 
m; r'll"id . 
No d asm Of mijor ~"'_,~ II S _ lnv."~, 
Irr-Khodu1ed for Au.s= . .1 I . 
"r~ndormen; will be 
0\"1" onr hank .I, a 
man .. circuits "ill he- ~_;ud l ;n" 
\\ ithin Ihf"f: or loqr ours. 
anl lt · ulCCd. !Au::lunrium 
Ste.i'Pnnr Sln.J, Aug. 13: : 
Nn.1 Sund.y thm "ill be an U bQn' ai, conditioner, 
inlCmlption from 6 a,m. to about Aug. )4: 7ninin):: 
6 p.m. 10 allo\\' splicing between du,arii1' Education, 
the J'O"'Cf plant and a INInholr PonJ and Laundn' . 
. nrDII~~:'n50r:.~~ ~~ dIlJ ' iO~~ ~~;, ~~7nJl ronioo 
'~'TI thc-n will Ilit no JIO"'n ClITl f't'" pr:!'1'f'f rnrcntion . 
fOr lIn ; \'t'£~i' ~ School. OIJ ~bi n . I IIIJlrtJ\~rntnIS m.l~· h.- rnJdC' 
:)rt~'~i:~~I~;n~~'!~ H~i1~~; l ~~n,~~OO~:~n~-::~~. ,he 
~ld:=~mla~~;.~' Hall 'nd lrr!u:n S~I~tr:!~~~d met 
Oa Sund..y. July 2.0 dlaCJjunc 12 10 maLe the 5Cbedule. 
, , 
THEY ALL CAME! 
A total of 320 It:ll':nded the who rC'iU:M on II.,. Pukin50n 
S!.udcnl Union', free ,.,·Ikrmd· Ind Union b wns thaI h'0I If· 
on pany J,!", 26. Students, lcln~D. w:cmcd. to coio;y the 
~~t" '!~:;~~~Dc::O,:~~i~~ ,-
af Michigan Sare 
the Egypti.n thai \ 
A,iJic:d w ith the re-
aciministmivc of· 
1"," ' 
behind 
the nyws 
., 1M .1 ...... 
:~iO:~~.o~~ni~ 
nic:eforchosc~Xrhc,'JC2-
lions but Ilot 10 good for those 
\ \.dring some of the substitute 
ProgmT"_ Re-ruN arc .Iso fiood· 
injt the 1.\ ' . air lanes. Along 
'\\im the una! diet 0[ ancient 
mcr.'iel summct \iCY-ing ilin't al l' 
wlys thebesc. 
'But I don't suppose we 
should complain. The wonder 
of t.\' . i1 lIi!1 lO~ng 10 
nwn'd II. Anyone a )ing I fe w 
'Uri hick tlw.t W~ would sit 
in OW" hamel and W;ltch a hue-
1.11 gum: being played in 
Cr.1i£ornu y,,,111 ha\~ h«.n plac-
rd in lhe wmc. d.u5 ., dlC 
Wright brothen once wert. 
Gr,d"Unr SlIn, SEtIl", It Rul .arpln. Will Stll In On. 
Unit Ir S.,.rm Unitl. On', Suml Mlntlll In Uit. 1157 
Ed ltl.fts. 
3D YOWMES UCYCLOPEDleA ICAIII 
. ZD VOLUMES _I Of III E 
1 YOLUMES UIIDS 110 
Fer Inf.raltl.n PI"" CIU"", We . ", Clrilln.,I. 
~b", 511KM tARU D. S!J~~IGER 
STEP-INTHHESE ~ 
IMART \ 
' SUMMEI' . 
. SHoEs ' . . 
~~:: ~ ~ 
- -. . '" .-
MEN'S LACE AND SLIP ONS 
lADIES' flATS .-.•. 
... $3.88 
2 - $5.00 
WIUBln'S FACTORY OUTtn 
SEE OUI I" SELF-SUVICE DEPARTMEIIT 
, ,--
SUP£J.ADDEIIS la~ . 
£I£CUTIYE SUITUCTORS 
ro,te, If full kI"'~nls 
Sure tl flQlu,.. ... your blat bllJ 
' a • Vidor. 80th InOdtia Jndude 
MIWJ lMpottant tNwr. of..fMI'e 
.,... NdIi ...... bottI effH 
""1Mn Vkiir fllMiity. SUpet-
~~~=~~= )I0Il 4IItd .ubtnletion u wall. 
...... "'-_. 
BRUNNlI ~~~~L~ 
CARlDNDAL£ 
321 S.l/UIllllnlis PII.nt 1511 
• Min"" In. HII. C~.I 
F ... trll .f''T~.RItz .. 
Carl 'Bill' Piper . Ernie Piper 
MENU 
CHOPS • CHICIEII • TUIIlY 
• Ala 
ROAST TURKEY. Dreuing. Cnnbury Sauce St.:!') 
\4 FJUED CHIO<EN " ith QUem en\')' . $1 .00 
U FPJEO CHIC<EN and OUom Cn\')' S1.75 
ROAST SmLOlN BEEF. Dreumg. Brown GIII'Y SI.OO 
.ROAST FRESH- HAM, Imuing. Bnw.· .. Gn\.,. S 1.00 
" VIRGINIA HAM STEAK SJ.OO 
WHOLE VJRClNL\ HAIII STIAK $1.00 
SMALL KC STEAK '. $1 :50 
.~1:~~~~K ~i:~ 
MEDIUM T,BONE STEAl{ S2.25 
F1UIT MIGNON STEAK S2.00 
SMALL "·BONE STEAK S1.75 
SHRIMP . SI.50 
1hc Abo.'c Sen-ed with FlVlch Fries. SIl&d Bov..J. Btud and 
Butitt and AU the Corfee or l 'u You Can Orink 
• ... ILL.. filtn 11 ,11 I. _. 11 UI , . _ . 
P'I P E. 's P A I K WAY 
I EST A'U I ANT . 
III N,~~ IIIln,ll ' hlfi 422K 
3 GROUPS OF DRESSES 
$400 • '$600 • $800 
, 
ILL SUMMER ILOUSES 
$200 ~·$3°O 
THE FAMOUS 
urp 40 .... SI" 
Unllrukdlle PllSUe lottie 
PICIIU JUG 
~..sIl •• lIuS".t $419 . 
. Elm HuYJ FIII'flim 
, .A ns.lltd 
lib tile SizzI, Olft II s •••• t wflll 
DOROTHY GRAY HOT WUTHER OOLOGIES 
C'!1N ... 
SUITII 
- CR~ • LOTIOII 
98c 
Gd I Ricll lIltln, Tin 
NO BURN 
NO PEEL 
I 
Fir FISt "did .f IVY. 
OAK ~OISONING an • 
INSECT .ITES U .. 
RHULICRElM 
7S -$115 
Anll,ul, Jn~ AnasthUc 
BILl PIPER'S 
CIAB ORCHARD ~OTEL 
OW.ED I.D OPWTED 
., CIIL W, ('111) PlPEII 
PrI,1ft Swl_11C "'I 
TV - AIR CONDITIDNED 
111111, 11.11 S11CIt-I7.IID DIu". 
FOLLOW THIS MA' ·TD' THE ·FINEST ON 
lEAUTIFUL CUI ORCHARD LAKE - 'HONE III 
for 
LUJl1l1, Dry GMdl. 
,n' Nltltnl 
302 S, IIlIn.1I 
"IRENE" 
YOIr C.Ii,1I FIo~~ p 
m_UUn.1I 
/ 
Ith AN1HVERSARY SALE 
Tlb A.".u,. .1 All III. Bul' st.rts 
alit". fI' 0" Ilr TODAY. 
• ilt 1111",., Sal. 
w ....... I'.1III'. 
Gd In On All III. Min, STOIE,.WIOE Fin. 1. 1' 
1TOIE-WIOE .m ...... QUill., 
MlRlllldlse 
\ ~V&W~W~ 
no s .. ,~ IlIIn.11 Annl. Ph ... 251 
YISIT DUll Fl!U~TlII 
ofIIIIIIIEFIIUIII.' " 
SUMMO DIIII', 
C ....... LIaI" 
• COSMETICS 
• DRUGS 
• Sj:HOOL SUPPLIES 
TouVfallForpt · 
th.lINt WbtiI 
TouGetItat 
·WUvJ-'.1 
CAI.ONDALE WALalEEN 
" " S. 1111II1II An • 
lSC 
WASHES,A LOT OF CLOTHE,S 
_ SELF' SUYICl LlD ... IT 
.... " T aUf Dry Cltu1av Iff tlllilh 
IWIdltt With 0 •• TIl .. 0 .. Wilber 
~r Dt\lf 1Sc . 
3 DOORS WEST OF JI!IST O!'fICl 
. HI· 'l~nITY .HO,.a.HS 
.. PplTUUS 
. e TULlIIDDILS . 
eODlIOW ( 
.. 1M· FM COM.IIITtO.' 
AGNAVOX - ZENITH 
Ld Us 0 ... _ • """"". " Y • ., cui" 
e SMIll IOWI ~ITM,UT 
e LOW AI II. PIlI MOITII 
. O'UIALL TV· cUTER 
4tI S.lIIIlUIntk . CAUDNDALE I PUn.l.n12 
1411 Wm M.I. MARIDN 'Unt 741 
TI .... N ..... "'-'1 
T .... · ... _ Clllflnio • 
w"" ...... O_.Hm .. 
-... ''', "lelia $4111.10 
U" 
·T_',....,I111._ 
eo ... 
NOW 
IYIIY 11111 
....... fI.e ...... 
Co'nuess laRes 
2I1WISIJ~ 
lHE TUNNEL 
\\ o.Lmtn bu",h ~mptT 0\' 
no rhis lunnd II hiell II ill ~ un 
dfT dw sidtw .. la nound rho 
r\,,"\, lIume Econowia Duild· 
GRA"DVIEW 
Thi~ il lit(' fmn! of tllt HtmII 
&onomia Building loo1,fn ~' 
down Grand +,'wuc. Inm. 
in~ Thi. part of undc,::;,oond 
p.o~' '.." I' ll ... ~wd nn UnIH' 
~ ,"'.'('nUi . ConJo.l rUCUO n i1 
going on II! such • , .. pid. tltt 
.-----.. 
Ih~f ,lIr ~ilrt·,,~ll nJd :I.11f'~J )' 
he,," rhto:d 0 \(' , Ih(' tunnd br .. 
,he: lim.: ,ht E~ I)(i~n \\I~nt to 
plC~U. 
'-- ,. 
. -
lilt ~ n"!k nI dw Nn .. - ' 1:!p- !«'finn \ I"IS one or- ,hr fiBt t , 
~I~ dislOllal. hut SIudf'nb: I~LI' lonn ~nd gil't"l I ,~hrl' l~ 
m:,:ull ', \\urr>.!...n bll 'l.. Ibu. of 1II .... bc..ut)' ~ the: 111."", build 
, -
Ph~lo1 by Joe Blewett 
ing. 111(' buildin: is (,clnt ton-
!o1:rut"k-d nn the- ('OtnlT 01 Cnnd 
:\\~~::: :.:: r;:h\\ ~~\~~i~a, 
NURSERY SEcTiON 
No HOO'It' Exonomi.· r:uild, 
ing wnuld III' t"Ornpl(11' " ill11lul 
~ nurxr) , AI placnl 0 n I )\ 
• • 
And 'Grows 
Oh .• t.lO,."L:E 
E\"Cn \lifh tM upld pon bt· 
in. 5Cl by the COtUtJucUOIl a t": 
~ ... ~, 
~. ,. .~ . 
.. ' -..I _. ', 
~mt rbtts " ill nred '" he fill· 
~. L .. boraln~~ 3nd d ol.» r()(lm~ 
1ft 1iCheciultJ loa- thU ioCClion. 
( 
~nO\"," rllnd~ Irt . nibMt tn '!'Iructinn fund~ will M"W' fr,"n ''Oml~('h' the- "uIsi(M' ~hdT 0; Iilr Iht- ":111'· 1S:I~hut't prrn.iu tn 
$2,000,000 buildiil1:' t~II ' fund. 1'bt n..:w HOme E..:..Jhlll1' 
/ 
.. 
II is about 1m: on1;' pl~ " i~ 
open ~nd Ixforr this is. read Ie 
ruor.y noc be \ .Kant my lonp. 
iC'< build in~ " i ll hI= cbt .at .. . 
LlU'l in~iln) \\'hl'Ic!. 
